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森貞氏らが 1991(平成 3)年に行った調査 1)では、企業が短大に望むこととして「人間性の
教育」が 66.7％、働く女性に大切なこととして「自己啓発の意欲と能力」が 66.2％とあり、

















 1.調査対象：本学１年 139 名（経営情報科 77 名、ビジネスコミュニケーション科 62 名）。 
 2.調査期日：平成 15 年 11 月 13 日。 
 3.調査方法：基礎ゼミ「ビジネスマナーの基本」内で用紙（図１）を配布し、退室時に提
出させた。 
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№ 項   目 数 比率 計 比率 計 比率 
1 笑顔の人 48 35.3%
2 挨拶をしてくれる人 33 24.3%
3 丁寧な言葉づかいの人 7 5.1%
4 穏やかな話し方の人 7 5.1%
95 69.9%
5 一生懸命聞いてくれる人 6 4.4%
6 手伝ってくれた人 4 2.9%  
7 目線を合わせて話す人 4 2.9%  
8 相槌を打ってくれる人 3 2.2%  
9 優しい人 3 2.2%  
10 礼儀正しい人 3 2.2%  
11 姿勢の良い人 3 2.2%  
12 席を譲っていた人 2 1.5%  
123 90.4% 
13 穏やかな人 1 0.7%
14 面白い人 1 0.7%
15 好意的な人 1 0.7%
16 親切な人 1 0.7%
17 第一印象の良い人 1 0.7%
18 楽しい人 1 0.7%
19 タレ目の人 1 0.7%
20 話し相手になってくれる人 1 0.7%
21 人の捨てたタバコを消した人 1 0.7%
22 普通に話し掛けてくれる人 1 0.7%
23 ポイ捨てを注意した人 1 0.7%
24 身だしなみの良い人 1 0.7%




№ 項   目 数 比率 計 比率 計 比率 
1 挨拶しない人 10 9.2%
2 自分のことばかり話す人 10 9.2%
3 態度が悪い人 7 6.4%
4 人を見下す人 7 6.4%





6 怒ったような怖い表情の人 4 3.7%    
7 目線を合わせない人 4 3.7%
8 話していても上の空の人 3 2.8%
9 言葉づかいの悪い人 3 2.8%
10 無表情の人 3 2.8%
11 足を組む人 2 1.8%
12 笑顔がない人 2 1.8%
13 笑顔のない挨拶をする人 2 1.8%
14 お金を放り投げる人(客) 2 1.8%
15 言葉づかいが馴れ馴れしい人 2 1.8%
16 服装がハデな人 2 1.8%
17 返事があいまいな人 2 1.8%
18 マナーの悪い人 2 1.8%
19 身だしなみの乱れた人 2 1.8%
  
20 相手の気持ちが分からない人 1 0.9%
21 浮いてる人 1 0.9%   
22 遠慮しない人 1 0.9%   
23 応対が雑な人 1 0.9%   
24 口出しする人 1 0.9%   
25 グチを言う人 1 0.9%   
26 携帯しながら物を買う人(客) 1 0.9%   
27 態度があいまいな人 1 0.9%   
28 年長で差別する人 1 0.9%   
29 年長で文句を言う人 1 0.9%   
30 話してくれない人 1 0.9%   
31 平坦に話す人 1 0.9%   
32 悪口を聞こえるように言う人 1 0.9%   
33 ガムをクチャクチャ噛む人 1 0.9%   
34 ガムを食べながら話す人 1 0.9%   
35 携帯のマナーの悪い人 1 0.9%   
36 公衆の中で着替える人 1 0.9%   
37 品のない態度の人(女性) 1 0.9%   
38 ぶつかっても謝らない人 1 0.9%   
39 礼儀のない人 1 0.9%   
40 いい加減な人 1 0.9%   
41 落ち着きのない人 1 0.9%   
42 ガツガツしてる人 1 0.9%   
43 短期な人 1 0.9%   
44 暗い人 1 0.9%   
45 ジロジロ見る人 1 0.9%   




47 他人のせいにする人 1 0.9%   
48 ポイ捨てをする人 1 0.9%   
49 目つきの悪い人 1 0.9%   
50 大声で話す人 1 0.9%   
51 姿勢が悪い人 1 0.9%   
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